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从 1 9 5 3 年 7月至 1 9 8 3 年 6 月
.
中教审对教育提出





















1 9 8 年临教审解散
。































特别是 19 9 1 年提出了
“


















还值得一提的中介组织有联邦德国的校长会议 ( 1 9 48 年 )
,
科学审议
会 ( 1 9 5 7 年 )
,
美国的大学基准协会
,
卡内基高等教育委员会等
。
总之
,
设立中介组织是发达国家协调政府与高校之间关系的普遍做法
,
中介组织在
协调政府与高校之间的关系中也作出了相当的贡献
。
中介组织的积极作用主要有
:
1
.
吸引社会各界人士参与高等教育管理
。
2
.
对政府有关高校的重大决策
,
如高等教育规划
、
投资等进行咨询
,
提出建议
。
3
.
对高校的工作
,
特别对高校的教学科研进行监督
、
评估
,
或进行咨询
,
提出建议
。
4
.
协调政府与高校的矛盾冲突
。
从发达国家中介组织的发展情况看
,
中介组织在发挥积极功能的同时也存在着一些
缺陷和不足
。
中介组织虽能听取来自不同部门不同领域的专家的意见
,
但要协调不同领
域不同部门专家的意见
,
颇为困难
。
从效率的角度看中介组织往往导致时间上的浪费
。
再
者
,
中介组织主要代表社会上层成员的意见
,
不能充分反映社会其他各阶层的意见
。
三
、
建立和健全我国高校与政府之间的中介组织
我国政府与高校之间的关系有自己的特殊性
。
从历史传统看
,
我国政府与高校之间
关系的实质是政府对高校的控制与利用
,
从来没有形成西方大学那样的
“
学术自治
” 、
自
主办学的传统
,
这就导致政府习惯于对高校发号施令
, “
全面负责
” ,
而高校也习惯于眼
光盯着政府
,
唯政府是从
。
在这种背景下
,
政府与高校之间的许多矛盾人为地否定了
。
因
此
,
政府与高校之间的中介组织
,
长期以来不可能作为
“
问题
”
提出来
。
但我国高等教
育发展史表明
:
这是以牺牲高等教育发展的速度和质量为代价的
。
改革开放后
,
我国一直想打破长期以来形成的政府与高校的
“
僵硬关系
” 。
在这方面
也做了许多工作
。
改革之初
,
主要强调政府对高校放权
,
给高校松绑
。
在一定程度上把
.
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“
高校推向社会
,
还它自由
。
社会主义市场经济的兴起加速了这一进程
。
市场经济打破了
计划经济条件下形成的社会格局
,
改变了政府在社会发展中的角色
。
政府再没有能力包
揽高校
。
市场经济条件下
,
社会热切地期待着高校直接为它服务
。
高校 自身
,
在市场经
济的刺激下
,
不满足于已得的下放的权力
,
更要求突破政府过分的控制
,
走向市场
,
走
向社会
,
自主办学
。
因此
,
我国原来的社会
、
政府
、
高校三者之间的格局打破了
,
长期
以来人为否定的矛盾将在此显现出来并有可能随着市场经济的发展而激化
。
因此
,
从我
国高等教育主动适应市场经济发展的需要来看
,
有必要设立政府与高校之间的中介组织
。
从另一方面看
.
这也是高等教育改革实践进一步深化的必需
。
前几年政府对高校放权
,
高
校虽有了一定活力
,
但由于没有及时设立政府与高校之间的协调机构
,
出现了一定程度
的混乱
。
政府权力下放后
,
再没有恰当途径规范约束高校行为
;
高校则盲 目使用下放权
力
。
如招生权与专业设置权部分下放后
,
有的高校乱招生
,
乱办培训班
,
乱发放文凭
。
再
如
,
允许高校自办产业
,
结果有的高校只抓创收不抓教学
。
这些间题
,
想像以前一样通
过收权来解决
,
显然不可能
。
建立 中介组织
,
发挥中介组织的积极作用
,
也许是一条解
决问题的好途径
.
我国政府与高校之间的中介组织
,
由于两方面关系的特殊性
,
不同于其他国家的中
介组织
。
由于传统的惯性
,
有可能导致政府
、
高校双方不习惯中介组织而共同排斥它
,
使
中介组织虽设却难以发挥它的作用
; 也有可能使中介组织在实际运行过程中偏向政府一
端而形同虚设
。
对此
,
我们有必要引起重视
。
再者
,
目前及将来一段时间面临的特殊情
况
,
决定了我国中介组织近期的主要职能可能是
:
帮助政府尽快转变职能
,
保证高校办
学自主权的落实
,
亦即其职能重点落在
“
帮助转化
”
与
“
保证落实
”
上
。
根据以上分析
,
我们对建立和健全我国政府 与高校之间的中介组织提出如下建议
:
1
.
提高人们认识
,
改变人们某些旧观念
。
改革应当确定新观念
.
用旧观念办新事会
把新事办坏
。
团前
,
我们应当认识到高校本质上不是政府的附属机构
,
它要面向社会自
主办学
,
政府只能在宏观上调控高校
。
这是大势所趋
:
也应充分认识到
,
中介组织的设
立不仅仅有助于帮助政府转变职能
,
帮助高校落实办学 自主权
,
而且对构建市场经济条
件下高校的运行机制有极大意 义
。
2
.
先由国家教委或省教委牵头成立半官方色彩的中介组织
,
然后逐步成立 民间色彩
的中介组织
。
目前我国政府与高校的关系
,
关键在政府一头
:
政府主动了
,
可以带动高
校主动
。
政府牵头
,
更能保证甲介组织有效地发挥作用
。
3 由介组织人
.
员组成上
,
要充分考虑各方利益
.
同时又要以专家学者为主
。
在任命
方式上
,
要将政府任命与高校任命及其它社会组织任命相结合
。
4
.
进一步加强中介组织的理论研究
。
我国中介组织的建立
,
起步晚
,
实践经验少
,
理论准备弱
,
而我国国家大
,
情况复杂
,
建立和健全中介组织的任务重
,
因此
,
有必要
深入研究我国政府与高校之间中介组织的理论
。
近十几年来
,
如何理顺政府与高校之间关系一直是摆在我们面前的一个主要问题
。
中
介组织的建立及其功能的发挥
,
或许能对这个关键性问题的解决带来突破性的进展
。
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